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Аннотация. Целью статьи является выявление современных образовательных технологий, 
направленных на повышение интереса учащихся к урокам и занятиям физической культу-
рой. На основе проведенного теоретического анализа научно-методической литературы по 
теме исследования в статье представлены и раскрыты образовательные технологии, приме-
няемые на уроках физической культуры и направленные на проявление у учащихся интереса 
к данной дисциплине, на повышение их познавательной и двигательной активности, на фор-
мирование соответствующих физических и личностных качеств. В процессе занятий физи-
ческой культурой формируются потребности в занятиях физическими упражнениями, соот-
ветствующие ценностные ориентации, убеждения и привычки. Образовательная технология 
представляет собой целостную совокупность разнокачественных процедур (дидактических, 
общепедагогических, психологических, информационных, предметных и др.), обусловлен-
ные соответствующими целями и содержанием обучения и воспитания, которые призваны 
осуществить требуемые изменения (вплоть до возникновения новых) форм поведения и де-
ятельности учащихся. Технологический подход обеспечивает высокую степень гарантиро-
ванности, что позволяет решить поставленные цели и задачи учебно-воспитательной работы 
на уроках физической культуры. 
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Abstract. The goal of the article is to identify some modern educational technologies aimed at 
increasing the students' interest in lessons and physical training. Based on the theoretical analysis 
of scientific and methodological literature on the research topic, the article presents and describes 
the educational technologies that are used at the lessons of physical culture to express students' 
interest in the discipline, to enhance their cognitive and motor activity, to develop appropriate phys-
ical and personal qualities. The needs in physical exercises, relevant values, beliefs and habits are 
developed in the process of physical training. Educational technology represents a complete set of 
different-quality procedures (didactic and General pedagogical, psychological, information, object, 
etc.), due to the relevant objectives and content of training and education, which are designed to 
implement the desired changes (up to the emergence of new) forms of behavior and activities of 
students. The technological approach provides a high degree of warranty that allows to achieve the 
goals and objectives of the educational work at lthe essons of physical culture. 
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Введение. В настоящее время школа 
находится в условиях обновления содержания 
образования. То, насколько точно и научно 
обоснованно будут выбраны его компоненты, 
определит судьбу подрастающего поколения. 
Уже не в первый раз осуществляется 
смена парадигмы содержания образования, 
которая влечет за собой создание особых ор-
ганизационных условий и поиск эффективных 
путей обновления. Общеобразовательная 
школа направлена на формирование целост-
ной системы универсальных учебных дей-
ствий, а также на опыт самостоятельной дея-
тельности и личной ответственности обучаю-
щихся, что в свою очередь и определит совре-
менное качество содержания образования  
При этом необходимо отметить, что про-
цесс повышения качества образования дол-
жен опираться не на дополнительную 
нагрузку обучающихся, а на совершенство-
вание форм и методов обучения, на отбор со-
держания образования, путем внедрения об-
разовательных технологий, направленных 
по большей части не столько на передачу го-
товых знаний, сколько на формирование и 
развитие комплекса личностных качеств 
обучающихся [1].  
Поэтому смещение акцента в сторону 
повышения образовательной направленно-
сти на сегодняшний день является отличи-
тельной особенностью современной концеп-
ции физического воспитания, как определя-
ющего фактора успешного и эффективного 
формирования физической культуры лично-
сти школьника.  
Цель работы заключается в выделении 
современных образовательных технологий, 
направленных на повышение интереса уча-
щихся к урокам и занятиям физической куль-
турой. 
Методы исследования: теоретический 
анализ научно-методической литературы по 
теме исследования. 
Результаты исследования и их обсужде-
ние. Решая задачи физического воспитания, 
педагог должен ориентироваться на такие не-
маловажные составляющие, как воспитание 
ценностей, на физическое и духовное совер-
шенствование личности, формирование об-
щих и конкретных мотивов к систематиче-
ским и целенаправленным занятиям физиче-
ской культурой, сохранение и упрочение здо-
ровья, формирование гуманистических отно-
шений, воспитание морально-волевых ка-
честв, приобретение опыта общения.  
Из этого следует, что применяемые в 
настоящее время традиционные образователь-
ные технологии не могут в полной мере посо-
действовать эффективной реализации выше-
перечисленных целей и задач.  
Технология обучения является способом 
реализации содержания обучения, предусмот-
ренный учебной программой, включающий 
комплекс форм, методов и средств обучения, 
направленный на наиболее оптимальное и эф-
фективное достижение поставленных целей.  
Нет четко зафиксированной классифика-
ции технологий обучения на сегодняшний 
день, однако выделяются две градации – тра-
диционная и инновационная – технологии 
обучения. А.Я. Савельев (НИИ высшего обра-
зования) разработал следующую типологию 
образовательных технологии, где в качестве 
критериев классификации выделяются следу-
ющие: 
 направленность действий (ученики, 
студенты, преподаватели и т.д.); 
 цели обучения; 
 предметная среда (естественные, гума-
нитарные, технические дисциплины); 
 применяемые технические средства 
(компьютерные, аудиовизуальные, видеоком-
пьютерные и т.д.); 
 организация образовательного про-
цесса (индивидуальные, коллективные, сме-
шанные); 
 методические задачи (технологии од-
ного предмета, средства, метода). 
Также существует классификация техно-
логий обучения по следующим четырем кри-
териям [9]:  
 новизна (традиционные и инновацион-
ные); 
 концепция обучения (информацион-
ные, задачные, игровые, коммуникативные, 
личностно-ориентированные); 
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 использование компьютеров (инфор-
мационные технологии с использованием пер-
сональных компьютеров и без их использова-
ния); 
 авторство (авторские и коллективные). 
Выделяют три основные функции техно-
логии обучения [3]:  
 описательная функция направлена на 
раскрытие существенных аспектов практиче-
ского процесса обучения; 
 объяснительная функция направлена 
на выяснение эффективности различных ком-
понентов (методов) обучения и определяет оп-
тимальные их комбинации; 
 проектировочная функция направлена 
на осуществление при описании процесса обу-
чения на всех уровнях, включая уровень педа-
гогической реализации. При этом реализм пе-
дагогической системы проявляется в ее техно-
логичности, то есть воспроизводимости на 
практике. 
Педагогические технологии представ-
ляют собой последовательные и непрерывные 
движения взаимосвязанных между собой ком-
понентов, этапов, состояний педагогического 
процесса и действий его участников [8]. Про-
цессом педагогического проектирования 
можно назвать процесс разработки конкрет-
ной педагогической технологии. 
Данные шаги имеют следующую последо-
вательность [8]: 
 необходимо выбирать содержание обу-
чения, которое предусматривается учебным 
планом и учебными программами; 
 необходимо выбирать наиболее суще-
ственные цели, на которые должен быть 
направлен педагог: какие профессиональные и 
личностные качества будут сформированы у 
учеников в процессе аудирования проектиру-
емой дисциплины; 
 необходимо выбирать технологии, ори-
ентированные на совокупность целей или на 
одну основополагающую цель; 
 необходимо разрабатывать технологии 
обучения.  
Разные определения педагогических тех-
нологий имеют следующие общие структур-
ные элементы [7]: 
 обоснованная разработка, направлен-
ных на достижение конкретного желаемого 
результата, целевых ориентаций; 
 определяются принципиальные поло-
жения в соответствии с поставленными це-
лями, которыми надлежит руководствоваться 
для успешного их достижения;  
 разрабатывается содержание и мето-
дика обучения и воспитания, определяется по-
следовательность взаимосвязанных действий 
педагога и учащихся (технологическая це-
почка) с учетом индивидуально-личностных 
особенностей учащихся в соответствии с целе-
вой ориентацией и концептуальными положе-
ниями; 
 разработка разнообразных форм кон-
троля, критериев и показателей результатов 
деятельности педагога и учащихся, выявление 
причин успехов и неудач; 
 обоснованное определение новых 
задач. 
Близки по смыслу к термину «образова-
тельная технология», но не являются синони-
мами термины «педагогическая технология» и 
«технология обучения». 
Сам термин «образовательные техноло-
гии» является более емким понятием, чем 
«технологии обучения», так как включает в 
себя еще и воспитательный аспект, который 
связан с формированием и развитием личност-
ных качеств обучающихся. По существу, об-
разовательная технология является целостной 
совокупностью разнокачественных дидакти-
ческих процедур, которые обусловлены соот-
ветствующими целями и содержанием обуче-
ния и воспитания, направленные на осуществ-
ление требуемых изменений форм поведения 
и деятельности учащихся. При этом инстру-
ментальная составляющая технологии вклю-
чает цели, методы, средства, формы, условия 
обучения, обеспечивающие реальное функци-
онирование и развитие конкретной воспита-
тельной (понимается в широком смысле) си-
стемы. В функциональном аспекте технология 
должна обеспечивать достижение каждым 
учащимся конкретных личностных и соци-
ально значимых результатов (например, в рам-
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ках изучения дисциплины «Физическая куль-
тура» формировать общекультурные компе-
тенции) [2]. 
Различия между технологиями проявля-
ются в разных характеристиках отдельных 
структурных элементов технологий. Различия 
обусловлены спецификой педагогической ра-
боты, которая по своей природе имеет коллек-
тивистский, гуманистический и творческий 
характер, предполагающий постоянный поиск 
взаимопонимания с учениками разного воз-
раста, разного уровня обученности, воспитан-
ности, отношения к учению, умения учиться, 
организовывать взаимодействие и сотрудни-
чество со сверстниками, с педагогом. Резуль-
таты поиска способствуют более эффектив-
ному управлению интеллектуальным, эмоцио-
нальным, физическим, нравственным разви-
тием занимающихся [7]. 
Образовательные технологии представ-
ляют собой систему деятельности педагога и 
учеников в образовательном процессе, по-
строенную на конкретной идее в соответствии 
определенными принципами организации и 
взаимосвязи целей [3]. 
К ведущим педагогическим требованиям 
к образовательным технологиям относят сле-
дующие [2]: 
 необходимо сочетать различные 
формы, методы и средства обучения в соответ-
ствии с задачами и содержанием: только 
наилучшее сочетание разнообразных форм, 
методов и средств обучения и воспитания в 
педагогическом процессе может обеспечить 
его образовательную эффективность; 
 необходимо обеспечить сознатель-
ность и активность учащихся: активность 
школьников должна быть ориентирована не 
столько на механическое запоминание прояв-
ления внимания, сколько на процесс самосто-
ятельного добывания новых знаний, когда 
обучаемый сам усваивает эти знания, анализи-
руя полученную информацию и делая доступ-
ные выводы и обобщения, конкретизируя свои 
знания, выявляя и исправляя ошибки, намечая 
план новых действий по овладению знаниями; 
 необходимо создать требуемые усло-
вия для обучения: суть требования заключа-
ется в создании образовательным учрежде-
нием нормативных учебно-материальных, ги-
гиенических и эстетических условий для 
успешного выполнения учебно-воспитатель-
ных программ; 
 необходимо обеспечить прочность, 
осознанность и действенность результатов об-
разования, воспитания и развития: в резуль-
тате реализации образовательного процесса 
необходимо формовать: устойчивые знания, 
умения и навыки; нравственность убеждений; 
привычки общественно приемлемого поведе-
ния; стремление к жизненной самореализации 
и др. 
Кроме того, из сущностных характери-
стик фундаментальных структур «содержа-
тельно-воспитательная» и «процессуальная» 
вытекают следующие дидактические требова-
ния к современным образовательным техноло-
гиям: 
 сохранять фронтальные формы обуче-
ния, обеспечивать каждому учащемуся воз-
можность обучения по оптимальной, индиви-
дуализированной программе, которая учиты-
вает в полной мере его познавательные осо-
бенности, мотивы, склонности и другие лич-
ностные качества; 
 содействовать оптимизации процессов 
обучения и воспитания; 
 ориентироваться на реализацию прин-
ципов учения (мотивации, присвоения цели 
деятельности, оценка уровня усвоения дея-
тельности, активности, познавательной само-
стоятельности); 
 выступать в качестве инструмента реа-
лизации принципа рефлексии, требующего от 
учащегося самостоятельного завершения ра-
боты по формированию определенного ком-
плекса знаний и ставящего его перед необхо-
димостью осмысливать те схемы и правила, в 
согласии с которыми он действует; 
 в противоречие с принципами и законо-
мерностями педагогики не вступать. 
Понятие технологии обучения как объ-
екта управления может быть представлено в 
виде трех взаимосвязанных ортогональных 
осей: знания, метода и организационных 
управленческих форм [3]. 
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 структурно-логические технологии 
обучения представляют собой поэтапную ор-
ганизацию постановки и выбора способов ре-
шения дидактических задач, а также диагно-
стики и оценки полученных результатов. Ло-
гика структурирования учебных задач может 
быть разной: линейной или нелинейной. 
 игровые технологии представляют со-
бой форму взаимодействия педагога и учени-
ков через реализацию определенного сюжета 
игры. 
 информационно-коммуникационные 
технологии реализуются в системе «педагог-
компьютер-ученик» с помощью обучающих 
(информационных, тренинговых, контролиру-
ющих, развивающих) программ. 
 диалоговые технологии реализуются в 
ходе постановки и решения учебно-познава-
тельных задач и связаны с созданием комму-
никативной среды (расширением простран-
ства сотрудничества) на уровне «педагог-уче-
ник», «ученик-ученик», «педагог-автор», 
«ученик-автор». 
 тренинговые технологии представляют 
собой систему деятельности по отработке 
определенных алгоритмов учебно-познава-
тельных действий и способов решения типо-
вых задач в ходе обучения (физические упраж-
нения и тесты). 
Показателями эффективности образова-
тельных технологий являются ход и законо-
мерности усвоения учениками учебного мате-
риала, умения анализировать и корректиро-
вать ход и результаты своей работы, обосно-
ванность и последовательность аналитиче-
ской, поисковой самостоятельной работы, 
направленной на решение возникающих в 
процессе работы педагогических задач, теку-
щие и итоговые результаты работы, формиру-
ющаяся направленность личности и тенден-
ции ее развития. Эффективности образова-
тельных технологий способствует влияние ак-
тивно-деятельностного способа обучения. 
Под его воздействием происходят внутренние 
изменения личности. Сущность внутренних 
изменений заключается в «присвоении», при-
обретении учениками исторически оправдан-
ного опыта познания и деятельности, который 
и оказывает непосредственное влияние на раз-
витие познавательных способностей и лич-
ностных качеств. Активно-деятельностный 
способ обучения используется с учетом зако-
номерностей развития и индивидуальности 
каждого [7].  
Особенностью разрабатываемых образо-
вательных технологий является также позиция 
ученика в учебно-воспитательном процессе 
как субъекта своего развития. Педагогу необ-
ходимо обеспечить не только усвоение учени-
ками знаний и умений, но и развить важные 
качества личности: любознательность, наблю-
дательность, сообразительность, моральную и 
эмоциональную устойчивость, необходимую 
при преодолении возникающих в работе труд-
ностей, твердость убеждений в общественной 
и личной ценности выполняемой работы. Это 
будет зависеть от роли, отведенной ученику: 
добросовестного исполнителя заданий педа-
гога или проявляющего активность и самосто-
ятельность на всех этапах обучения при опре-
делении цели и задач учебной работы, плани-
рования учебного материала, организации 
своей работы, анализе результатов ее выпол-
нения, самоорганизации своего поведения в 
разных ситуациях коллективной, групповой и 
индивидуальной деятельности. Важна роль 
формирования мотивов деятельности и пове-
дения ученика как субъекта, побуждающих к 
самостоятельной постановке дполнительных, 
конкретизирующих работу каждого ученика 
задач, к самостоятельному поиску способов их 
решения с использованием приобретенного и 
прошлого опыта учебной работы, организации 
сотрудничества с педагогом и со сверстни-
ками.  
Положительно мотивированная позиция 
учеников как субъектов развития, занимаю-
щихся физической культурой и спортом, ак-
тивно-деятельностный способ из обучения и 
воспитания побуждает стремление к самоор-
ганизации здорового образа жизни [7]. 
Необходимо отметить, что это относи-
тельно новое направление поиска способов со-
вершенствования учебно-воспитательного 
процесса по школьной физической культуре. 
Образовательная технология, будучи адапти-
рованная к данной дисциплине, направлена на 
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кардинальные изменения характера дидакти-
ческого мышления и практических действий 
педагогов и учащихся. При этом учитель фи-
зической культуры разрабатывает дидактиче-
скую систему каждого из циклов технологии 
учебного процесса, где в качестве инвариант-
ного и одного из системообразующих элемен-
тов представлены дидактические процессы. В 
связи с этим технология учебного процесса по 
предмету «Физическая культура» понимается 
как разработка и практическая реализация ди-
дактической системы, ориентированной на 
безусловное достижение целей и задач данной 
дисциплины [6].  
Дает возможность продуктивно и эффек-
тивно использовать учебное время и доби-
ваться высоких результатов в процессе физи-
ческого воспитания учащихся использование 
широкого спектра современных образователь-
ных технологий [10].  
В процессе физического воспитания раз-
виваются двигательные способности (сила, 
быстрота, ловкость, гибкость, выносливость) 
и двигательные навыки (бег, прыжки, гимна-
стические упражнения, приемы спортивных 
игр). Физическое воспитание – это педагоги-
ческий процесс, направленный на формирова-
ние двигательных знаний, умений и навыков, 
физическое развитие человека, а также форми-
рование личностных качеств занимающихся. 
Цель физического воспитания – подготовка 
учащегося к реализации своей физической и 
психической активности в будущей трудовой 
деятельности и при выполнении социальных 
обязанностей. В процессе физического воспи-
тания формируются потребности в занятиях 
физическими упражнениями, положительное 
отношение к физической культуре, ценност-
ные ориентации, убеждения и привычки. 
Также можно определить, что физическое вос-
питание – это учебно-воспитательный про-
цесс, в котором четко определены роль педа-
гога-специалиста (учителя физической куль-
туры), место и функции воспитанников (уче-
ников), условия их совместной деятельности. 
Занятия по физическому воспитанию органи-
зовываются в соответствии с общедидактиче-
скими принципами любого педагогического 
процесса: сознательности и активности, систе-
матичности, наглядности, доступности и ин-
дивидуализации. В то же время, занятия по 
физической культуре имеют свои специфиче-
ские принципы: непрерывности, прогрессиро-
вания воздействий, цикличности, возрастной 
адекватности педагогического воздействия, 
построения занятий. Результатами физиче-
ского воспитания являются образовательные 
(формирование двигательных знаний, умений, 
навыков), воспитательные (развитие личност-
ных качеств) и оздоровительные (укрепление 
здоровья, развитие двигательных способно-
стей) эффекты [4].  
Технологический подход к урокам по дис-
циплине «Физическая культура» может обес-
печить более эффективное формирование фи-
зического и психического здоровья учащихся, 
а также способствовать их гармоничному раз-
витию. 
В условиях современного этапа развития 
образования, отражающего социально – куль-
турную ситуацию, которая характеризуется 
множеством инновационных изменений в 
сфере образовательно-воспитательного про-
цесса, особую актуальность несет проблема 
здоровьесбережения учащихся, которая вос-
производит новые подходы к здравотворче-
ской деятельности и сохранению здоровья мо-
лодого поколения [1]. 
С этой целью используются здоровьесбе-
регающие технологии. 
Отношение к здоровью представляет со-
бой систему индивидуальных, избирательных 
связей личности с различными явлениями 
окружающей действительности, положи-
тельно или, наоборот, негативно влияющих на 
здоровье. На формирование культуры здоро-
вья оказывают влияние такие факторы, как: 
социальные, культурные, педагогические и 
медико-физиологические факторы. 
На формирование культуры общества в 
целом и культуры здоровья каждого человека 
в отдельности сложившаяся социально-эконо-
мическая среда оказывает значительное воз-
действие. Например, по данным ВОЗ, дети в 
семьях, имеющие более низкий социальный 
статус в среднем занимаются физической 
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культурой меньше, чем в семьях с более высо-
ким статусом. Немаловажную роль играет 
также и культурная среда, а именно вероиспо-
ведание, общий уровень образования семьи и 
ребенка, обычаи, ценности и т.д. [1]. 
Педагогическое влияние накладывается 
на образ «культуры здоровья», уже сформиро-
ванный культурной и социальной средой. Ре-
бенок ощущает педагогическое влияние в 
первую очередь в рамках семьи, а затем – в об-
разовательных учреждениях. Необходимо, 
чтобы в образовательном учреждении была 
организована здоровьесберегающая инфра-
структура, осуществлялся единый, системати-
ческий подход к формированию и упрочению 
здоровья в организации учебно-воспитатель-
ного процесса. Хорошо, если на уроках физи-
ческой культуры большое внимание уделяется 
мотивации к ведению здорового образа жизни 
ребенка, вырабатывается осмысленная по-
требность в собственных взглядах и стойких 
убеждениях на отсутствие вредных привычек, 
жизненную и познавательную активность.  
К медико – физиологическим факторам, 
которые оказывают воздействие на формиро-
вание культуры здоровья, относят уже суще-
ствующие у ребенка: режим дня и двигатель-
ной активности, средства и методы воспита-
ния, оздоровительные мероприятия, система 
питания и др. [1].  
Таким образом, здоровьесберегающие 
технологии направлены на решение таких за-
дач, как:  
 строгая дозировка физических 
нагрузок; 
 применение методики чередования ин-
тенсивности и релаксации в процессе урока; 
 использование принципа постепенно-
сти, наглядности, доступности нагрузки с учё-
том возрастных и физических особенностей 
учащихся;  
 построение урока с учётом динамики 
психических процессов учащихся, их работо-
способности;  
 соблюдение гигиенических требова-
ний; 
 положительный эмоциональный 
настрой; 
 создание атмосферы психологического 
комфорта. 
Информационные технологии обучения 
представляют собой комплекс электронных 
средств и способов функционирования, при-
меняемых для реализации учебной деятельно-
сти.  
Значительно изменяют способы и процесс 
освоения и усвоения внешней информации 
компьютер, телекоммуникационные и сетевые 
средства, открывающие новые возможности 
для объединения различных действий, что в 
свою очередь способствует достижению соци-
ально – значимых и актуальных на сегодняш-
ний день развития общества, целей и задач об-
разования [8]. 
Таким образом, компьютерные техноло-
гии решают следующие задачи: 
 представить в удобном для изучения 
масштабе различные процессы двигательных 
действий (циклические виды: бег, прыжки); 
 представить и просмотреть двигатель-
ные действия технического плана (кувырки, 
«мост», стойки на голове, руках и др.); 
 использовать сеть Интернет в предмете 
«Физическая культура» для активного поиска 
необходимой информации; 
 использовать компьютер для формиро-
вания у школьника правильного представле-
ния о технике двигательного действия; 
 использовать возможность компьютер-
ного тестирования; 
 участвовать в дистанционных олимпи-
адах, конференциях посредством сети 
Интернет. 
Технология методов проекта направлена 
на применение и приобретение новых знаний, 
а не на интеграцию фактических знаний. 
Метод проектов направлен на формирова-
ние некоторых личностных качеств, которые 
развиваются лишь в процессе физического 
воспитания и не могут быть усвоены вер-
бально. Для ученика проект представляет со-
бой возможность максимального раскрытия 
своего креативного потенциала. Это деятель-
ность, дающая возможность школьникам в 
проявлении себя как индивидуально, так и в 
группах, попробовать свои силы, применить 
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свои знания, принести пользу, показать 
наглядно достигнутый результат. 
Касаемо уроков физической культуры 
данная технология направлена на развитие по-
знавательного интереса и двигательной актив-
ности учащихся в рамках физической куль-
туры, на расширение их кругозора, способ-
ствующего развитию творческих способно-
стей, навыков научно-исследовательской дея-
тельности, межпредметных связей, в частно-
сти с такими предметами как химия, история, 
информатика, биология [1]. 
Таким образом, технология методов про-
екта направлена на решение следующих 
задач: 
 способность осуществлять работу в 
коллективе, брать ответственность за выбор, 
решение, анализировать результаты деятель-
ности; 
 представление учеников как активных 
участников процесса, а не в качестве пассив-
ных статистов; 
 выработка у учащихся своего собствен-
ного аналитического взгляда на информацию; 
 обучение учащихся умениям анализи-
ровать логику, выбранную проектировщи-
ками, объективные и субъективные причины 
неудач и т.д.  
Виды проектов достаточно разнообразны, 
в результате чего выделяют четыре основные 
категории [5]: 
 информационные и исследовательские 
проекты; 
 продукционные проекты; 
 обзорные проекты; 
 проекты инсценировки. 
Технология проектирования индивиду-
ально-образовательного маршрута ученика в 
свою основу включает следующие компо-
ненты педагогической деятельности [3]: 
 компонент мотивационный, предпола-
гающий изучение потребностей и мотивации 
ученика в получении знаний, формулировке 
целей обучения; 
 компонент когнитивный, раскрываю-
щий при проектировании содержания индиви-
дуально-образовательного маршрута 
ученика; 
 компонент технологический, предпо-
лагающий рассмотрение программы управле-
ния проектированием и реализацией индиви-
дуально-образовательного маршрута); 
 компонент рефлексивный, способству-
ющий познанию хода педагогического про-
цесса, его анализу, оценке, сравнению с це-
лями деятельности, что дает возможность пе-
рейти на новый уровень активной позиции 
субъекта проектировочной деятельности). 
Технология дифференцированного физ-
культурного образования (ТДФО) представ-
ляет собой посредством развития его индиви-
дуальных способностей целенаправленное 
физическое формирование человека и содер-
жит в себе систему средств, методов и органи-
зационных форм, которые обеспечивают эф-
фективное и оптимальное достижение цели 
образования.  
Структура ТДФО содержит в себе сово-
купность педагогических технологий диффе-
ренцированного обучения направленных на 
освоение двигательных действий, развитие 
физических качеств, формирование знаний и 
методических умений и технологий управле-
ния учебным процессом, обеспечивающих до-
стижение физического совершенства.  
Приводит к формированию положитель-
ной мотивации к урокам физической куль-
туры, к повышению результативности учеб-
ного процесса, к активному проявлению твор-
ческой активности учащихся на уроках физи-
ческой культуры, к развитию интереса школь-
ников к изучению техники движений как к 
способу достижения результата правильное 
применение ТДФО в процессе физического 
воспитания. 
Таким образом, технология дифференци-
рованного физкультурного образования 
направлена на решение таких задач, как: 
 комплектование групп учащихся, на 
уроке физической культуры на основе их ин-
тересов и физических возможностей; 
 выбирается командир группы, который 
в каждой серии уроков меняется, в результате 
чего каждый ученик окажется в роли коман-
дира отделения (задача командира отделения 
– это страховка, помощь, исправление ошибок
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товарищей по отделению, что способствует 
развитию когнитивных процессов учащихся); 
 сложность физических упражнений 
подбирается с учетом индивидуальных двига-
тельных способностей детей (если у занимаю-
щегося слабой группы комбинация на снаря-
дах получается, то ему предлагается выпол-
нить упражнения следующей – средней 
группы, и т. д. в отношении других групп с по-
вышением сложности); 
 формируются учебно – познавательные 
мотивы, способствующие повышению позна-
вательной и двигательной активности на уро-
ках физической культуры. 
Технология личностно-ориентированного 
обучения направлено на формирование лич-
ностных (социально-значимых) качеств уча-
щихся, через учебные предметы. Невозможно 
без разработки вопроса личностно-ориентиро-
ванного обучения повышение эффективности 
современного урока по физической культуре. 
В начале учебного года необходимо выявле-
ние уровня физической подготовленности 
обучающихся с помощью тестов и состояние 
их здоровья (по данным медицинских карт). 
Как с низкими, так и с высокими результатами 
в области физической культуры для обучаю-
щихся важны личностно-ориентированный и 
дифференцированный подходы [5]. 
Технология моделирующего обучения 
(учебная игра). Физические упражнения, ко-
торые используются на уроке физической 
культуры, являются основными средствами 
обучения. Они направлены на формирование 
двигательных умений и навыков, способ-
ствуют развитию двигательного аппарата, 
улучшают кровообращение и обмен веществ, 
благотворно влияют на дыхание. Особое зна-
чение имеет правильный подбор комплекса 
упражнений, а также верная методика их про-
ведения.  
Использование игровых технологий на 
уроках физической культуры в единстве с дру-
гими приемами и методами организации уро-
ков способствует укреплению мотивации на 
изучение данного предмета, вызывает поло-
жительные эмоции, помогает увидеть индиви-
дуальность учащихся. От умственных пере-
грузок надежно защищают обучающихся пе-
реживаемые ими положительные эмоции. Иг-
ровая деятельность учитывает психолого-пе-
дагогическую природу ребенка и отвечает его 
возрастным особенностям, потребностям и 
интересам, в чем и заключается ее ценность. 
Формирует типовые навыки социального по-
ведения, систему ценностных ориентаций 
личности и группы, ориентирует на коллек-
тивные и индивидуальные действия, поощ-
ряет стремление к успеху игра в группе, 
в команде. 
Соревновательные технологии направ-
лены на стимулирование максимального про-
явления двигательных способностей учащи-
мися, на повышение качества различных дви-
гательных действий, на повышение эмоцио-
нальной направленности урока, на увеличение 
интереса к игре, на повышение мотивации к 
росту технико-тактических навыков и разви-
тию физических качеств, что способствует бо-
лее ответственному отношению к предмету 
«Физическая культура» и повышению стрем-
ления детей к самосовершенствованию. 
Заключение. Обобщив все вышеизло-
женное, следует отметить, что применение на 
уроках физической культуры современных об-
разовательных технологий это в первую оче-
редь реализация творческого подхода к 
учебно-воспитательному процессу с целью ак-
тивизации и повышения интереса к занятиям 
физической культуры, что является главной 
задачей, к решению которой стремится педа-
гог в связи с необходимостью повышения 
уровня процесса физического воспитания с 
целью сохранения и упрочения здоровья 
школьников.  
Технологический подход содержит в себе 
большие резервы своеобразного и продуктив-
ного подхода к совершенствованию учебно-
воспитательного процесса не только по учеб-
ному предмету «Физическая культура», но и 
по многим другим на всех уровнях функцио-
нирования системы образования. 
Информация о конфликте интересов: ав-
торы не имеют конфликта интересов для де-
кларации. 
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